












































































































明隆庆四年 ( 1 57 0 )
,
戈第 (M










有 1 50 名
` , ’ 。 万历十八年 ( 1 5 90 年 )
,
住在八联之华民数目经常在 3 0 0 0一 4 0 0 0 之间
,
另外还有









其总数可达 6 0 0 0 至 7 0 0 0 人



















原文是 R E A L S )







































































































































《 , ’ 。
据同时代一西班牙人的记载 ()B
,
1 6 0 3 年
,
被杀的华民为 2 20 0 0一 2 4 0 0 0 名
,
又据 A l fo






在 16 0 3 年
,
西班牙
人和菲律宾人联合杀死 2 3。。。 名华侨
” ` , , .
此外《海澄县志》也记载
: “





川 0) 又据 《晋江华侨志 》的记载
: “ 万 历三十一 年
























































































































































































































































































































r v a ja l )
、
新街 ( [ N
u e v a 〕S t r e e t G a n r a d a )
、
东 (街 ) 奎巷
、
后 街仔 ( N u
e v a S t r e e t )
、
王彬街
( o n g p i n S t r e e t )
、
拉示玛仁那斯 ( D




















































。 ” ` , , ,






















































































善里河内乡 (今金谷 乡河 内村 )郑国仰
,






。 ” ` ” ’ “
康熙年间 ( 1 6 6 2一 1 7 2 2 )… …周祷光往菲律宾吕宋
。 " ` 2 2 , “














。 " ( : . 》
泉州地区现存一些族谱























































生万历丙子 ( 1 5 76 年 )三月二十日酉时
。




















生万历 甲申 ( 1 5 8 4 年 )十月初五 日
,
万历丙 辰



















生康熙壬寅 ( 1 7 2 2 年 )十一月初 四日
,





















生乾隆丁丑 ( 1 7 5 7 年 )五月十
七 日
,





























生乾隆甲辰 ( 1 7 8 4 年 )
。



















生嘉庆庚申 ( 18 0 0 年 )三月十八日
,

















( 1 7 6 5 年 )十月十四日
,





















乾隆壬戍 ( 17 4 2 年 )九月初九日
,



























生道光戊申 ( 1 8 4 8 年 )九月十一 日
,










生同治癸亥 ( 1 8 6 3 年 )五月二十六 日
,















生咸丰庚申 ( 1 860 年 )十月二十三日
,



















生同治甲戍 ( 1 8 7 4 年 ) 四月初三 日
,












生光绪丁丑 ( 18 7 7 年 )五月三 日
,













生同治丙寅 ( 18 6 6 年 ) 四 月十七 日
,













生光绪甲午 ( 18 94 年 )十一月二十日
,















生咸丰元年辛亥 ( 1 851 年 )十月二十四 日
,
卒光绪二









十八世 … …乾隆丙寅 ( 1 7 4 6 年 )j 又月初六 日
,









生乾隆丙寅 ( 1 7 4 6 年 )
,









生道光乙酉 ( 1 8 2 5年 )口月
,








生咸丰庚申 ( 1 860 年 )十二月初七 日
,













生道光丙戍 ( 1 8 2 6年 )十月初三 日
,









生道光 已亥 ( 1 8 3 9 年 )八月十二 日
,













生道光壬寅 ( 1 8 4 2年 )八月二十二 日
,







生于 明万 历三十二年 ( ] 6 0 4) 甲辰三 月初一 日
,
卒于清康熙元年
































生同治元年壬戍 ( 1 862 年 )十二月十三日
,







































































历丙子 ( 1 5 7 6 年 )
,







































昭弄… …卒光绪二十五年乙亥 ( 1 8 9 9
年 )
,

































自万历十年 ( 1 5 8 2 年 )
,
龙其虑总督于马尼拉市区东北部 巴石河畔开设八连








。 ` , ` ,











被放逐出境之华人多至 2 0 7 0 人
,
为研究教义而获准 留







贺鲁 (J 01 0) 镇





















































































































。 ” `29) 又据《菲律
宾群岛 》 ( T h





















。 ” `30) 到了崇祯十
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